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Z u r S t r u k t u r d e s V e r b a l k o m p l e x e s in den S c h l u ß f o r m e l n d e r m e r o i t i s c h e n 
T o t e n t e x t e 
von Wolfgang S c h e n k e l 
1. S t r u k t u r und K l a s s i f i k a t i o n d e r S c h l u ß f o r m e l n 
Die S c h l u ß f o r m e l n d e r m e r o i t i s c h e n T o t e n t e x t e , die s o g e n a n n t e n 
B e n e d i k t i o n e n , b e s t e h e n a u s e i n e m N o m i n a l k o m p l e x und e i n e m d a r a u f 
f o l g e n d e n V e r b a l k o m p l e x . D e r N o m i n a l k o m p l e x n e n n t - wie b e i 
e i n i g e n S c h l u ß f o r m e l n m i t S i c h e r h e i t o d e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t zu 
e r k e n n e n i s t - e ine Spende f ü r den T o t e n , z . B . at& m h e M f r i s c h e s ( ? ) 
W a s s e r " . D e r V e r b a l k o m p l e x b e z e i c h n e t ­ w ie w e n i g s t e n s b e i d e m 
V e r b 1 " g e b e n " s i c h e r zu e r k e n n e n und s o n s t p l a u s i b e l i s t ­ den 
V o r g a n g d e s S p e n d e n s o d e r den W u n s c h n a c h d e r G e w ä h r u n g d e r 
Spende , s i n n g e m ä ß e twa: " m ö g e i h m g e s p e n d e t w e r d e n " , " m ö g e t 
i h r i h m s p e n d e n " , " s p e n d e t i h m " , " m ö g e n s i e i h m s p e n d e n " o . a . 
ie s ind j e 
D*¥ E m p f ä n g e r d e r Spende *** s i c h e r l i c h d«* in den. v o r a u s g e h e n d e n 
" N o m i n a t i o i r 1 und " D e s k r i p t i o r f " genann te^ und b e s c h r i e b e n e / ' Vers to rbene* ; 
a l s S p e n d e r k o m m e n wohl in e r s t e r L i n i e d i e in d e r e i n l e i t e n d e n 
" I n v o k a t i o n " g e n a n n t e n I s i s und O s i r i s in B e t r a c h t . 
Die ü b l i c h e , auf F . LI. G r i f f i t h z u r ü c k g e h e n d e E i n t e i l u n g d e r S c h l u ß ­
f o r m e l n in die F o r m e l n A b i s L (mi t e i n i g e n d u r c h Z i f f e r n u n d / o d e r 
S t r i c h e n b e z e i c h n e t e n U n t e r g r u p p e n ) b a s i e r t auf d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n 
l e x i k a l i s c h e n B e s e t z u n g d e s die F o r m e l b e g i n n e n d e n N o m i n a l k o m ­
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p l e x e s . U n b e r ü c k s i c h t i g t b le ib t d a b e i , daß e in und d e r s e l b e 
N o m i n a l k o m p l e x m i t v e r s c h i e d e n e n V e r b e n v e r b u n d e n w e r d e n kann 
und daß v e r s c h i e d e n e N o m i n a l k o m p l e x e m i t e in und d e m s e l b e n V e r b 
v e r b u n d e n w e r d e n k ö n n e n . D i e s e U n v o l l s t ä n d i g k e i t d e r K l a s s i f i k a t i o n 
r ü h r t z u m guten T e i l d a h e r , daß F . L i . G r i f f i t h n o c h k e i n e k l a r e 
V o r s t e l l u n g ü b e r die S t r u k t u r d e s V e r b a l k o m p l e x e s g e w i n n e n konn te 
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und die g r o ß e V i e l f a l t d e r b e l e g t e n V e r b a l k o m p l e x e s i c h in k e i n e r 
W e i s e a l s K i a s s i f i k a t i o n s k r i t e r i u m e i g n e t . E i n e den. h e u t i g e n K e n n t ­
n i s s e n e n t s p r e c h e n d e K l a s s i f i k a t i o n m ü ß t e j e d o c h z w e i d i m e n s i o n a l s e i n 
d. h, s i e m ü ß t e g l e i c h z e i t i g die l ex ika l i sche . B e s e t z u n g d e s N o m i n a l ­
k o m p l e x e s und die l e x i k a l i s c h e B e s e t z u n g d e s V e r b a l k o m p l e x e s b e r ü c k 
s i c h t i g e n . E i n e s o l c h e , an s i c h l e i c h t zu r e a l i s i e r e n d e K l a s s i f i k a t i o n 
so l l h i e r n ich t d u r c h g e f ü h r t w e r d e n . E s e r g i b t s i c h a b e r f ü r die 
f o l g e n d e U n t e r s u c h u n g die F o r d e r u n g , b e i d e r B e h a n d l u n g d e s V e r b a l ­
k o m p l e x e s n i c h t f o r m e l w e i s e v o r z u g e h e n , wie e s F . H i n t z e in s e i n e r 
z w a r d u r c h a u s v e r d i e n s t v o l l e n , i m e i n z e l n e n j e d o c h t e i l w e i s e i r r e ­
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f ü h r e n d e n A u f s t e l l u n g ü b e r die V e r b a l p r ä f i x e g e t a n ha t 
Die G r o b s t r u k t u r d e s V e r b a l k o m p l e x e s 
D e r V e r b a l k o m p l e x d e r S c h l u ß f o r m e l n b e s t e h t , wie H. S c h u c h a r d t 
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z u e r s t e r k a n n t e , a u s b i s zu d r e i T e i l e n : 
(1) d e r f a k u l t a t i v e n P r ä f i x g r u p p e , 
(2) d e m V e r b a l s t a m m , 
(3) d e r f a k u l t a t i v e n S u f f i x g r u p p e . 
Die d e r z e i t i g e n K e n n t n i s s e g e s t a t t e n noch n i c h t in j e d e m F a l l 
e i n e s i c h e r e T r e n n u n g von P r ä f i x g r u p p e . V e r b a l s t a m m und S u f f i x ­
g r u p p e . P r o b l e m a t i s c h i s t in e i n i g e n F ä l l e n d e r A n s a t z d e s 
V e r b a l s t a m m s . Von den 16 V e r b e n , die F . Hin tze f ü r die S c h l u ß ­
5 \ , f o r m e i n v e r z e i c h n e t , w e r d e n i m f o l g e n d e n n u r 13 a n g e s e t z t : 
*€h (Hin tze : *h), * h r , *he l , *th, t r e , twd , d e t e d i , 1, pl , w e , de , 
k e h , k l e . G r u n d s ä t z l i c h w i r d dann k e i n n e u e s V e r b a n g e s e t z t , 
A i V ^ / v w * 
wenn die E a u t f o r m d ie I d e n t i f i k a t i o n m i t e i n e m i m j e w e i l i g e n 
Kontex t g e w ö h n l i c h e n V e r b e r l a u b t o d e r wenn d u r c h t e i l w e i s e 
E m e n d a t i o n e ine s p ä r l i c h b e l e g t e F o r m auf e in i m j e w e i l i g e n Kontex t 
g e w ö h n l i c h e s V e r b z u r ü c k g e f ü h r t w e r d e n k a n n . So w e r d e n *h und h 
sowie d a s s e l t e n e he a l s *§h a n g e s e t z t , v/ie a u c h s o n s t V e r b e n m i t 
WM» M V A 
h bzw. h a l s V a r i a n t e n b e t r a c h t e t w e r d e n ; t w i r d a l s t<wd> e r k l ä r t . 
D a g e g e n w i r d d a s v e r m u t e t e V e r b 'ä, d a s m ö g l i c h e r w e i s e a l s T e i l 
MM 
d e r P r ä f i x g r u p p e in V e r b a i k o m p l e x e n m i t d e m V e r b *eh 2u e r k l ä r e n 
i s t , n u r in F u ß n o t e n b e h a n d e l t ; in d e n S t a t i s t i k e n b l e i b t e s u n b e r ü c k ­
s i c h t i g t . 
Die s t r i t t i g e n F ä l l e s ind so wenig z a h l r e i c h , daß s i e in den f o l g e n d e n 
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s t a t i s t i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n v e r n a c h l ä s s i g t w e r d e n können 
Die . P r ä f i x g r u p p e d e s V e r b a l k o m p i e x e s 
Die s t a t i s t i s c h e V e r t e i l u n g d e r P r ä f i x e b e i den v e r s c h i e d e n e n V e r b e n 
i s t , wie s i c h a u s T a b e l l e 1 ( e r g ä n z e n d h i e r z u unten. A b s c h n i t t 5) 
e r g i b t , ä u ß e r s t u n g l e i c h m ä ß i g . A u f g r u n d d e r B e i e g d i c h t e f ü r die 
K o m b i n a t i o n e n a u s e i n i g e r m a ß e n häu f ig b e l e g t e n V e r b f o r m e n und 
e i n i g e r m a ß e n h ä u f i g b e l e g t e n P r ä f i x f o r m e n e r g i b t s i c h m i t g r o ß e r 
K l a r h e i t e ine E i n t e i l u n g d e r V e r b e n in z w e i K l a s s e n : 
(1) B e i den V e r b e n * h e i , t r e und twd s t e h t in d e r R e g e l e n t w e d e r d a s 
P r ä f i x p ­ o d e r Kein P r ä f i x ( P r ä f i x 
****** 
(2) B e i d e n ü b r i g e n V e r b e n , i n s b e s o n d e r e b e i den h ä u f i g e r b e l e g t e n 
V e r b e n *e"h, * h r , *th , d e t e d i , 1, p i , s t eh t in d e r R e g e l e n t w e d e r 
e in P r ä f i x m i t d e m K o n s o n a n t e n s t a n d p £ ­ ( h ä u f i g s t e E a u t f o r m 
v o r K o n s o n a n t : ps^i­ ) o d e r e i n P r ä f i x , d a s m i t y - o d e r m i t 
Voka l b e g i n n t ( h ä u f i g s t e L a u t f o r m y i ­ ) . 
U n t e r d e r A n n a h m e , d a s E l e m e n t p - d e r b e i d e n V e r b a l k l a s s e n 
MVK 
s e i i d e n t i s c h , l ä ß t s i c h f o l g e n d e s P a r a d i g m a k o n s t r u i e r e n : 
ohne p ­
rv*^*. 
m i t p ­
rf^^V 
K l a s s e (1) p^Jj i ­
K l a s s e (2) 0-
B a s P a r a d i g m a w i r d v o l l s t ä n d i g r e g e l m ä ß i g , wenn m a n y i ­ i d e n t i s c h 
.-- -*»» 
ä i ­ s e t z t , w a s b e i s p i e l s w e i s e d u r c h den A n s a t z e i n e s L a u t ü b e r g a n g s 
i n t e r v o k a l i s c h . e s y > M ( d . h . wohl / s / ) m ö g l i c h i s t : 
ohne p ­
! 
! m i t p ­
.,, , ,. . * * • 
y i ­ K l a s s e ( l ) ^C^v* p ­ * y i ­
0 ­ K i a s s e ( 2 ) 0 " J j 
1 ""*"• 
Die B e l e g e , d ie e i n e r e x a k t e n Z u o r d n u n g d e r V e r b e n in e i n e d e r 
b e i d e n V e r b a l k i a s s e n w i d e r s p r e c h e n , s ind so wenig z a h l r e i c h , daß 
s i e z u n ä c h s t e i n m a l d u r c h d ie A n n a h m e von e i n f a c h e n S c h r e i b f e h l e r n 
e r k l ä r t w e r d e n können . 
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Die K l a s s e n e i n t e i l u n g d e r m e r o i t i s c h e n V e r b e n und die K e n n ­
z e i c h n u n g d e r K l a s s e n d u r c h die " V e r b a l k l a s s e n p r ä f i x e " ' y i ­ und 
e r i n n e r n an die m o r p h o l o g i s c h e n V e r b a l k l a s s e n in m ö g l i c h e r ­
w e i s e v e r g l e i c h b a r e n a f r i k a n i s c h e n S p r a c h e n . Z . B . gib t e s 
v e r s c h i e d e n t l i c h die m o r p h o l o g i s c h e n K l a s s e n d e r m i t K o n s o n a n t 
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und d e r m i t V o k a l a n l a u t e n d e n V e r b e n 
F ü r d a s " K o n j u g a t i o n s p r ä f i x " p ­ w ä r e auf d a s n u b i s c h e P r ä f i x b i ­
(Dongola) bzw. £a­ ( F a d i c c a , M a h a s ) h i n z u w e i s e n , d a s a l s H a b i t a t i v , 
/vw" 10 
Opta t i v o. ä . b e z e i c h n e t w i r d 
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E i n e s o l c h e B e d e u t u n g s c h e i n t z w a r b e s t e n s zu den m e r o i t i s c h e n 
S c h l u ß f o r m e l n zu p a s s e n ; d o c h so l l t e m a n v o r e i n e r endgü l t i gen 
E n t s c h e i d u n g z u e r s t e i n m a l die i n n e r m e r o i t i s c h e O p p o s i t i o n d e r 
V e r b a i k o r n p l e x e m i t und ohne p ­ g e n a u e r u n t e r s u c h e n , d e r e n V e r ­
/ w v 
t e i l ung in den S c h l u ß f o r m e l n b e s t i m m t e n R e g e l n zu fo lgen s c h e i n t : 
u . a . h a b e n d ie F o r m e l n A und B h ä u f i g e r d a s P r ä f i x p ­ a l s d ie 
F o r m e l C. 
4. Die S u f f i x g r u p p e d e s V e r b a l k o m p l e x e s 
Die S u f f i x g r u p p e kann a u s e i n e r R e i h e von v e r s c h i e d e n e n Suf f ixen 
z u s a m m e n g e s t e l l t s e i n , d e r e n R e i h e n f o l g e f e s t s t e h t , d e r e n A u s w a h l 
d a g e g e n b e l i e b i g zu se in s c h e i n t 
(1) ­bhe (so m e i s t v o r ­k(e) ) , ­bh ( so m e i s t v o r ­ t e ) , b (so i m m e r 
w e n n k e i n a n d e r e s Suf f ix fo lg t ; V a r i a n t e n m i t h s t a t t h ; 
(2) ­k(e) ; 
( 3 ) 
(4) ­ s . 
Ein w e i t e r e s Suf f ix , ­ t e \ i s t n ich t m i t a n d e r e n Suff ixen, v e r b u n d e n b e l e g t . 
Daß V e r b i n d u n g e n von ­bh | (e ) m i t ­te" f e h l e n , k a n n i m H i n b l i c k auf 
<m **** 
die A n z a h l d e r B e l e g e f ü r b e i d e Suff ixe und in A n b e t r a c h t d e r F u n k t i o n 
von ­bh(e) ( s i e h e unten) d u r c h a u s Z u f a l l s e i n . H i n g e g e n b e r u h t b e i 
­k(e) und ­ t e d a s F e h l e n von V e r b i n d u n g e n m i t ­ t e b e i d e r H ä u f i g ­
k e i t d e r b e i d e n Suf f ixe ­k(e) und ­ t e k a u m auf Z u f a l l . F ü r d a s 
F e h l e n d e r V e r b i n d u n g e n von ­ t e m i t ­ s l a s s e n s i c h w e g e n d e r n i c h t 
a l l z u g r o ß e n B e l e g d i c h t e d e r b e i d e n Suf f ixe und d e r U n k l a r h e i t 
i h r e r F u n k t i o n b e s t e n f a l l s v e r m u t u n g s w e i s e E r k l ä r u n g e n g e b e n . 
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D a s S u f f i x - b h e / - b h / - b m i t V a r i a n t e n s t e h t , w i e s c h o n F . L I . 
G r i f f i t h e r k a n n t e , i n d e r R . e g e l d a n n , w e n n i n " N o m i n a t i o n e n " 
m e h r a l s e i n e P e r s o n a l s E m p f ä n g e r d e r S p e n d e g e n a n n t i s t . - b 
* H 
i s t P l u r a l e l e m e n t , - h e / - h / - 0 g i l t a l s H i n w e i s a u f d a s " i n d i r e k t e 
O b j e k t " . - D i e F u n k t i o n a l l e r ü b r i g e n S u f f i x e i s t b i s j e t z t u n g e k l ä r t . 
Z u s a m m e n g e h ö r i g e , a u f e i n a n d e r f o l g e n d e S c h l u ß f o r m e l n h a b e n i n g u t 
d e r H ä l f t e d e r B e l e g e d i e g l e i c h e S u f f i x g r u p p e ; s i e h e T a b e l l e 2 
( V a r i a n t e n s i n d n i c h t a n g e g e b e n ; e r g ä n z e n d h i e r z u u n t e n A b s c h n i t t 6) . 
D i e g r ö ß t e G r u p p e v o n F o r m e l n m i t v o n e i n a n d e r a b w e i c h e n d e n 
S u f f i x g r u p p e n ( n a h e z u z w e i D r i t t e l d e r B e l e g e ) i s t d i e j e n i g e , b e i d e r 
d a s V e r b * e h j ra i t V&v-i&ixteu. ( in F o r m e l A) d i e E n d u n g - t e z e i g t , 
d i e a n d e r e n V e r b e n d a g e g e n ( in a n d e r e n F o r m e l n ) u n d i n s b e s o n d e r e 
d a s V e r b * l j r ( in F o r m e l B) d i e E n d u n g - k e - t e h a b e n . D i e D i s k r e p a n z 
z w i s c h e n * S h i n F o r m e l A u n d * h r i n F o r m e l B i s t u m s o a u f f ä l l i g e r , 
a l s b e i d e F o r m e l n e i n e N o m i n a l g r u p p e g l e i c h e r S t r u k t u r b e s i t z e n , 
i n a l l e r R e g e l d a s g l e i c h e P r ä f i x z e i g e n u n d u n g e f ä h r d i e H ä l f t e 
d e r B e l e g e j a a u c h d i e g l e i c h e S u f f i x g r u p p e e n t h ä l t ( m e i s t - k e - t e ) . 
I n s t r u k t i v i s t d i e V e r t e i l u n g d e r j e n i g e n S u f f i x g r u p p e n b e i d e n 
v e r s c h i e d e n e n V e r b e n , d i e s i c h d u r c h d a s V o r h a n d e n s e i n b z w . 
N i c h t v o r h a n d e n s e i n d e s S u f f i x e s - k e u n t e r s c h e i d e n ; s i e h e T a b e l l e 3 
( e r g ä n z e n d h i e r z u u n t e n A b s c h n i t t 7 ) . A u s d e r V e r t e i l u n g d e r B e l e g e 
e r g e b e n s i c h e i n e g a n z e R e i h e v o n R e g e l m ä ß i g k e i t e n : 
(1) D i e V e r b e n 1 " g e b e n " u n d p l z e i g e n e i n v o n a l l e n a n d e r e n V e r b e n 
a b w e i c h e n d e s V e r h a l t e n . S i e h a b e n n i e m a l s - k e . D a s V e r b 
/ • V W * . 
1 " g e b e n " h a t e i n S u f f i x - h , d a s b e i k e i n e m a n d e r e n V e r b 
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b e l e g t i s t , a b e r a l s a r c h a i s c h e S p r a c h f o r m e r k l ä r b a r i s t : 
d i e B e l e g e s t a m m e n v o r w i e g e n d a u s d e n k ö n i g l i c h e n T o t e n t e x t e n . 
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(2) W ä h r e n d b e i den S u f f i x g r u p p e n m i t und ohne ­ke in a l l e r R e g e l 
d i e j e n i g e m i t ­ k e z a h l e n m ä ß i g wei t ü b e r w i e g t , i s t d ie S u f f i x ­
~~ -4) 
g r u p p e ­ O w e i t a u s h ä u f i g e r a l s d ie S u f f i x g r u p p e ­kef M ö g l i c h e r ­
w e i s e b e r u h t die s e l t e n b e l e g t e S u f f i x g r u p e ­ke'^auf S c h r e i b f e h l e r n . 
(3) Z u r Endung ­ t e i s t , wie schon oben f e s t g e s t e l l t , keine P a r a l l e l ­
f o r m m i t ­ke (*­ke­te") b e l e g t . 
4) 
(4) Die b e r e i t s a b g e k l ä r t e n S u f f i x g r u p p e n p a a r e ­ 0 / ­ k e / und ­ t e / * ­ k e ­ t e 
und die V e r b e n 1 und pl a u ß e r a c h t g e l a s s e n , e r g e b e n s i c h f ü r 
a l l e ü b r i g e n S u f f i x g r u p p e n p a a r e ( ­ t e / ­ k e ­ t e ; ­ s / ­ k e ­ s ; ­ t e ­ s / k e ­ t e ­ s : 
a l l e P l u r a l f o r m e n ) fo lgende R e g e l n : 
­ Al le V e r b e n a u ß e r *Sh und *th z e i g e n i m S i n g u l a r n u r S u f f i x ­
g r u p p e n m i t ­ke ; d a g e g e n h a b e n *^h in m e h r a l s d e r H ä l f t e 
d e r B e l e g e und *th in e i n e m v e r e i n z e l t e n F a l l d a n e b e n S u f f i x ­
g r u p p e n ohne ­ k e . 
­ Die P l u r a l e a l l e r V e r b e n z e i g e n n e b e n d e r S u f f i x g r u p p e m i t ­ke 
in gut d e r H ä l f t e d e r B e l e g e S u f f i x g r u p p e n ohne ­ k e . 
Die g e m e i n s a m e E i g e n s c h a f t d e r V e r b e n *£h und *th i m S i n g u l a r 
und d e r P l u r a l e a l l e r V e r b e n ( P l u r a l s u f f i x ­bh(e)) b e s t e h t d a r i n , 
/N^v**—v «•> i 
daß in j e d e m F a l l a l s l e t z t e r K o n s o n a n t h b z w . h , d . h . wohl / g / 
b z w . / h / s t e h t , w ä h r e n d a l l e ü b r i g e n V e r b e n i m S i n g u l a r k e i n e n 
d i e s e r K o n s o n a n t e n in d i e s e r Ste l lung b e s i t z e n . E i n e v o l l k o m m e n e 
P a r a l l e l i t ä t d e r S u f f i x g r u p p e n p a a r e e r g i b t s i c h b e i s p i e l s w e i s e u n t e r 
d e r A n n a h m e e i n e r A s s i m i l a t i o n d e s / k / von ^k(e^ an d a s v o r a u s ­
g e h e n d e , / g / b z w . / h / (e twa / g ­ k ( e ) / > / g ­ g ( e } / b z w . / h ­ k ( e ) / > / h ­ f c ( e ) / ) 
o d e r u n t e r d e r A n n a h m e e i n e r F e r n a s s i m i l a t i o n und e i n e r H a p l o l o g i e 
(e twa / g e ­ k e / > / g e ­ g e / 1 6 > / g e / bzw. / h e ­ k e / > / h e ­ h e / 7 / W ) « 
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B e i d e r e r s t e n d e r h i e r v o r g e s c h l a g e n e n E r k l ä r u n g e n w ü r d e d a s Ivlorphem 
­ k e n u r in d e r S c h r i f t v e r s c h w i n d e n : die S c h r e i b u n g m i t ­ke w ä r e 
e t y m o l o g i s c h ; d i e S c h r e i b u n g ohne ­ke e n t s p r ä c h e d a g e g e n , s o f e r n 
D o p p e l k o n s o n a n z n i c h t g e s c h r i e b e n w i r d , den t a t s ä c h l i c h e n L a u t ­
v e r h ä l t n i s s e n . B e i d e r z w e i t e n E r k l ä r u n g f i e l e ^ke_ auch s p r a c h l i c h 
a u s . E i n e r L ö s u n g wie d e r e r s t e n i s t wohl d e r V o r z u g zu g e b e n . 
D e r v e r e i n z e l t e B e l e g d e s V e r b s *th ohne ­ k e i s t i n s o f e r n a u f f ä l l i g , 
a l s sowohl b e i m V e r b *eh a l s a u c h b e i den P l u r a l f o r m e n d ie B e l e g e 
e twa z u r H ä l f t e ­ke h a b e n b z w . n i c h t h a b e n . Die u n g l e i c h m ä ß i g e 
V e r t e i l u n g d e r F o r m e n m i t und ohne ­ k e b e i *th k a n n m i t d e m a u s ­
l a u t e n d e n Voka l z u s a m m e n h ä n g e n . W ä h r e n d n ä m l i c h *eh und ­ b h 
A^s.«^ yviiin ii 
h ä u f i g a u c h in d e r F o r m m i t a n g e h ä n g t e m ­ e a u f t r e t e n (*ehe b z w . 
­ b h e ) , i s t ­ e b e i *th a u s g e s p r o c h e n s e l t e n und d a h e r w a h r s c h e i n l i c h 
f e h l e r h a f t ( A r m . 3a: ­ t k e ­ k e ­ s ) . E s i s t d a h e r n ich t a u s g e s c h l o s s e n , 
daß d e r B e l e g von *th ohne f o l g e n d e s ­ke i n k o r r e k t i s t und d a s 
V e r b *th , wie in T a b e l l e 3 a n g e n o m m e n , zu den V e r b e n ohne 
b e s o n d e r e s K e n n z e i c h e n zu z ä h l e n i s t . 
A b g e s e h e n v o m V e r b 1 " g e b e n " , s ind s o m i t f ü r die S c h l u ß f o r m e l n 
w a h r s c h e i n l i c h n u r noch f o l g e n d e S u f f i x g r u p p e n a n z u s e t z e n ( V a r i a n t e n 
s ind n i c h t a u f g e f ü h r t ) : 
(1) P l u r a l 
(2) ­ k e ­ t e , P l u r a l ­ b h e ­ k e ­ t e ; 
(3) ­ k e ­ s , P l u r a l ­ b h e ­ k e ­ s ; 
(4) ­ k e ­ t e ­ s , P l u r a l ­ b h e ­ k e ­ t e ­ s ; ' — — , — 
(5) ­ t e , P l u r a l n i c h t b e l e g t . 
E s s o l l e n h i e r k e i n e V e r m u t u n g e n ü b e r m ö g l i c h e B e d e u t u n g e n d e r 
m u ß m a ß l i c h e n M o r p h e m e ­ k e , ­ t e , ­ s und ­ t e g e ä u ß e r t w e r d e n . 
I m m e r h i n l i e ß e n s i c h s o l c h e B e d e u t u n g e n d u r c h e ine U n t e r s u c h u n g 
d e r V e r t e i l u n g d e r E l e m e n t e in d e n S c h l u ß f o r m e l n v i e l l e i c h t n o c h 
p l a u s i b e l m a c h e n ; i n t e r e s s a n t w ä r e i n s b e s o n d e r e die E r k l ä r u n g d e s 
u n t e r s c h i e d l i c h e n V e r h a l t e n s von 1 " g e b e n " und pl g e g e n ü b e r den 
ü b r i g e n V e r b e n i m H i n b l i c k auf d ie Se t zung d e s S u f f i x e s ­ k e . Zu 
Mmmm 
b e r ü c k s i c h t i g e n w ä r e j e d o c h d a b e i n ich t z u l e t z t a u c h die S t r u k t u r 
d e s V e r b a l k o m p l e x e s und d ie s t a t i s t i s c h e V e r t e i l u n g s e i n e r E l e m e n t e 
'^ AE^ano * : B e l e g v e r z e i c h n i s zu T a b e l l e 1 
>g-: 1. i p g - * e h -
23; 24; 26; 28; 29; 30; 35; 40; 42; I n s C r . 85; 131; K a r . 3; 4; 
6; 7; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 21; 22; 24; 28; 29, 3 l a ; 3 i b ; 33; 
39a; 39b; 40; 42; 51; 52; 59; 60; 62: 64; 64: 65; 68; 68; 69; 
71; 73; 75; 76; 82; 82; 83; 87; 88; 89; 91; 92; 93; 98; 99; 99; 
103; 104; 109; Kh. 10044; M e r . 24; 26; 40; 46; Nag G a m u s 1; 
2; Q u s t u l Q . T . 3 . 3 4 ; Q . T . 3 . 3 7 ; Sh. 1; 3; 14; 16; T o m a s X. 
p S - g h e - : F a r . 6. p S - e h - : I n s ß r . 87; K a r . 31b. p s ' - h - : F a r . 15; 
Sh. 9. p S - e h ( e ) - : F a r . 10; K a r . 72. U2 p g - * h r - : p £ - h r - : F a r . 6; 
10; 17; 23; 26; 30; 40; 42; K a r . 2; 3; 6; 9; 10; 11; 18; 21; 24; 
31a; 33; 39a; 39b; 40; 45; 52; 59; 62; 64; 64; 66; 71; 72; 73; 75; 
78; 82; 84; 87; 88; 91; 95; 98; 117; M e r . 24; 40; Nag G a m u s 1; 
2; Q u s t u l Q . T . 3 . 3 7 ; Sh. 16. p g ~ h r - : K a r . 25. 1. 3 p S - t h - : 
F a r . 1; K a r . 84. 1. 1J1 p S - h e l - : K a r . 40; 71; 88; 95. 
2. pSi - : 2. 1_ p ^ i - * S h - : ps"i-h(e)- : A r m . l a ; 1b; 3a; 3b; F a r . 12; 13; 
19; 25; 31; 34; I n s c r . 133; K a r . 17; 25; 27; 37; 37; 50; 55; 57; 
61; 63; 66; 67; 70; 78; 79; 90; 94; 94; 96; 97; 105, 110; 116; 
117; 118; 119; 120; 122; 128; 130; Kh. 3725; N a g G a m u s 6; 
Sh. 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 19. 2^2 p g i - * h i - : p S i - h r - : 
A r m . 4; EK 27; F a r . 12; 13; 19; 25; 28; 31; 33; 34; 35; 39; 
I n s c r . 85; 133; 134; K a r . 4; 13; 17; 27; 28; 29; 34; 37; 42; 50; 
51; 55; 57; 61; 63; 65; 67; 69; 76; 79; 83; 89; 90; 92; 97; 103; 
104; 105; 109; 116; 118; 119; 120; 122; 124: 125; 128; j<h. 3732; 
M e r . 38; Nag G a m u s 3; 6; Q u s t u l Q . T . 3 . 3 4 ; Sed . W3; Sh. 1; 
3; 4; 5; 6; 7; 10; 12; 14; 15; 19. p S i - k r - : A r m . i a ; l b ; 3a; 3b. 
2. 3 p s l - * t h - : p £ i - t h - : EK 27; F a r . 35; I n s c r . 87; K a r . 14; 89; 
Sh. 1; 14. p S i - t k e : A r m . 3a . 2 ^ j j g i - d g t e d i - : K a r . 17. 2 ^ pgi^-pl-: 
K a r . 78; 126. 2 . 9 p s i - k e h - : S h . 7 . 2. 11 p S i - h e l - : Sh. 1; 8. 
3. p i S i - : 3 . 1 p i ^ i - * S h - : p i § i - h ( e ) - : EK 32; F a r . 45; K a r . 8; 8; 12; 13; 38; 
48; 58; 100; 101; 107; 127; 132; Nag G a m u s 9; 10. 3_;_2 p i S i - * h r - : 
p i S i - h r - : EK 32; F a r . >*: Zl\ 37; I n s c r . 130; K a r . 8; 8; 38; 
58; 94; 100; 107; 114; 127; 132; Sh. 13. ? i S i - k r - : A r n . 2 . 3^1 p i g i - * t h - : 
( M W M M ^ I tu mm ••i^lJj. 
1 1 
A s a n — f e r EK 32; K a r . 36; 36; 127. p i ä i - t k - : A r m . l a ; l b ; 2(? ) ; 
3b. 3 . 6 p i g i - p l e - : K a r . 127. 3 . 7 p i S i - w e - : K a r . 36. 3 . 8 p i S i - d S - : 
"' / ^ ^ W ^ W ^ V ^ ' ^ N —luir-r— y ^ t v S ^ V ^ ' W • ' " * r " ^ • ^ ^ ß m ^ ^ t ß ^ ^ S ^ 
K a r . 48 . 3. 10 p i g i - k l e - : K a r . 99. 3. 11 p i S i - h e l - : K a r . 12. 
4. p j g - : 4. 1 p i £ - * S h - : pis"-eh(e)~: F a r . 27; 37; K a r . 34; 36; 81; 
^ « W » ' » * > W r f W < 1 ' H 
94; 108; 114; 114; 115; K u s h 8, 119, N r . 24. p i S - h ( e ) - : F a r . 22. 
4. 2 pis*~hr-: F a r . 24. 
5. p w i - : 5. 1 p w i - * e h - : p w i - h - : K a r . 125. 5 . 2 pwi -h / r - : K a r . 22. 
S V W W t i . i i " i . « * * V * ^ * M i • • ' » . «ii 
5 . 3 pwi- t l}- : K a r . 68. 
/ ^ V A ^ W ' . » » . 
6. p S e - : 6. 2 p s e - h r - : F a r . 15. 6 ^ pSe- th , - : F a r . 28. 
/vw-—>. <w«»v.. - •. •>•» 
7. bs ' i - t 7 . 1 b 2 i - * e h - : b S i - h ( e ) - : K a r . 1; 54. 
3. p j - : 8 . 3 . p i - * t h - : p i - t k - : A r m . 3b. 8. 11 p i - h e l - : A r m . 4. 
9. p e ^ i - : 9. 2 p e S i - h r - : K a r . 96. 
10. bs"- : 1 0 . 2 b S - h r - : K a r . 1. 
11. b i £ - : 1 1 . 1 b i s - S h e - : K a r . 23. 
12. p i w i - : 12. 2 p i w i - h r - : Nag G a m u s 4. 
j i » ^ » ' «wii> y v * w w » n I i 
13. p e - : 1 3 . 2 p e - h r - : K a r . 7 
/W—V / v w v w » * * 
14. p i t e s i - : 1 4 . 2 p i t $ S i - * h r - : p i t e g i - h e r - : K a r . 23. 
15. p - : 1 5 . 1 * e h - : p - h ( e ) - : K a r . 93. 1 5 . 3 j ^ t h - : K a r . 111. 1 5 . 1 1 p - * h e l - : 
p - h e l ( e ) : A r m . 4; F a r . 23; 26; 28; 28; 31; I n s c r . 60; K a r . 11; 14; 
22; 31a; 31b; 34; 52; 64; 64; 66; 67; 72; 72; 75; 82; 92; 98; M e r . 
24; 37; 47; N a g G a m u s 4; 8; 9; R C K IV 189; R C K V 226; Sed . W3; 
Sh. 4; 5; 7; 10; l S ^ p - h l - : K a r . 89; R C K IV 140; Sh. . 16. 
15. 12 p - t r e - : I n s c r . 60; R C K IV 140; 176; 189; R C K V 226; 
254; 264; 264; 2 7 1 ( ? ) . 15. 13 p - t w d - : I n s c r . 60; Kh. 2334; R C K IV 
176; 189; RCK V 200; 226. 
16. y i - : 16. 1 y i - * S h - : y i - h ( e ) - : EK 26; 29; F a r . 2; 7; 9; I n s c r . 129; ^ ^ V ^ V W i 
136; 137; K a r . 5; 18; 53. 1 6 . 2 y i - h r - : EK 26; 29; F a r . 7; 9; 
29; 135; 136; K a r . 53; 101; Kh, 3725. 16. 3 y i - * t h - : y i - t h - : 
A r m . 5; EK 29; I n s c r . 137; N a g G a m u s 7. y i - t k - : I n s c r . 135. 
1 6 . 4 y i - d e t e d i - : K a r , 18; 25; 27; 61; 78; 99; 100. 16 .7 y i - w e - : 
/»www—" > ^ V w . 
I n s c r . 137. 16. 8 y i - d e - : K a r . 43. 
1 " ' "" / V W 
59; 61; 67; Sh. 19; 19; T o m a s X. 1 7 . 4 ye -1 - : M e r . 29. 1 7 . 5 y e - p l 
K a r . 79. 
18. e - : 18. 2 e - * f j r - : e -Kr- : M e r . 49. 18. 3 e - t h - : M e r . 41. 18. 5 e - i - : 
F a r . 43: M e r . 27; 27; 28; RCK I I I I ; RCK V 81. 
19. i - : 19. 1 i - * e h - : i - h - : F a r . 21. 19. 2 i - h r - : F a r . 43. 1 9 . 4 i - d e t e d i -
rfVW*****"''* f W V v \ ^ v W V * , ' V W w ^ * * < f > 
K a r . 125. 19, 6 i - p l - : K a r , 101. 
20. y - : 2 0 . 1 y - 8 h e - : I n s c r . 135. 20. 3 y - t h - : I n s c r . 89. 
/ V S ^ ^ ^ v - v 
21. a - : 2 1 . 2 a - h r - : F a r . 2; I n s c r . 49. 
22. 0 - : 2 2 , 3 0 - t h - t Nag G a m u s 5. 22. 11 0 - * h e l - : <jjM>el-: A r m . 8; 
F a r . 19; 20; 21; 34; 37; 40; I n s c r . 49; 50; 59; 129; 129; 131; 
K a r . 10; 16; 18; 18; 21; 24; 25; 29; 30; 33; 37; 38; 39a; 39b; 
42; 46; 50; 50; 57; 59; 61; 67; 69; 70; 79; 83; 84; 87; 94; 96; 
101; 109; 115; 116; 117; 117; 119; 119; 121; 122; 123; 127; 
128; 132; M e r . 23; 31: 42; 45; Nag G a m u s 6; 7; 12; RCK IV 
140; 176; RCK V 254; 271; Sh. 2; 6. 0 - h l ~ : K a r . 101; 105. 
22. 12 0 - t r e - : i n s c r . 59; Kh. 2334; RCK IV 140; RCK V 200. 
22. 13 I n s c r . 50; 59(?) ; RCK IV 140; RCK V 271. 
/ y M W W w M l 
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^* A n h a n g 2: B e l e g v e r z e i c h n i s zu T a b e l l e 2 
1. S u f f i x g r u p p e n in F o r m e l g r u p p e g le i ch : 
1 . 1 - k ( e ) - t e : A r m . 4; 5; EK 32; F a r . 1(? ) ; 2; 7; 10; 23; 29; 30; 
35; 40; I n s c r . 49; 50; 59; 60; 133; .136; K a r . 4; 6; 10; 11; 16; 17; 
18; 21; 28; 29; 31a: 31b; 42; 52; 53; 55; 57; 59; 73; 76; 87; 89; 
91; 97; 99; 114; 115; 121; M e r . 23; Nag G a m u s 1; 2; R C K IV 
140(?) ; 176; 189; R C K V 254; 264; 271; Q u s t u l Q. T . 3 . 3 4 ; Q. T . 
3 . 3 7 ; Sh. 4 ( ? ) ; 6; 7; 8(? ) ; 10; 13; 15; T o m a s X ( ? ) . 1 . 2 - 0 : 
EK 26; 29; F a r . 36; I n s c r . 135; K a r . 3; 5; 68; 109; 126; Sh. 2; 
14; 16. 1 . 3 - k e - s : A r m . I a ; l b ; 2; 3a; 3b; K a r . 23; 61; Nag 
G a m u s 7; 8(? ) ; Sh. 5; 19. 1 . 4 - t e : I n s c r . 137; K a r . 37; 45; 64; 
w w 
65; 66; 94; 99; 104: . U5_ -ke-te-s: F a r . 37; I n s c r . 131; M e r . 24; 
RCK V 226. 1. 6 - t e : F a r . 27; K a r . I ; 51. 
2. S u f f i x e r u p p e n in F o r m e l g r u p p e u n g l e i c h (X = a n d e r e s V e r b a l s 
~ — < * » » 
*eh und pl): 
/ w s ^ v s . y v » . 
2. 1 ^ | h - t e j X - k e - t e : F a r . 9; 12; 15; 19; 21; 24; 25; 26; 3 1 ( ? ) ; 
42; I n s c r . 85; 87; K a r . 7; 8; 18; 24; 2 5 ( ? ) ; 27; 33; 34; 36; 38; 
39a; 39b; 40; 48; 50; 62; 63; 64; 70; 71; 72; 75; 77; 8 3 ( ? ) ; 88; 
90; 95; 96; 98; 100; 105; 116(? ) ; 117; 118; 119; 120; 125; 128; 
130; 132; Kh. 3725; 10044(? ) ; M e r . 40; Nag G a m u s 4; 6(? ) ; 
9 ( ? ) ; 15(?) ; Sed . W3(?) ; Sh. 9; d a z u n o c h m i t x j j * e £ : K a r . 93. 
2 . 2 -*eh-te{: - X - 0 : F a r . 8; 13; K a r . 8; 13; 14; 54; 58; 82(? ) ; 92; 103; 
107; 122; Sh. 12. 2 . 3 -*eh-te[: - p l - t e : X - k e - t e : K a r . 78; 79; 101; 
---"—•»• ^ V W M W > / V W V < I * s****^""""'* • 
127'• hA : : X - k e - t e : EK 27; K a r . 69; 94. 
2. 5 A n d e r e K o m b i n a t i o n e n : F a r . 17; 22; 28; 34; 43; I n s c r . 129; 
K a r . 9; 12; 22; 81; 84; 111; Kh. 2334; M e r . 27; 46; R C K V 200; 
Sh. 1; 3. 
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7 . A n h a n g 3: B e l e g v e r z e i c h n i s z u T a b e l l e 3 
1. - t e : 1 . 3 - t h - t e : M e r . 4 1 . 1, 11 - * S h - t e 1<?: - e h ( e ) - t e 2 ° : F a r . 
24; 26; 42 ; K a r . 7; 9; 14; 24; 33 ; 34; 36 ; 3 9 a ; 3 9 b ; 4 0 ; 60; 62; 
64; 7 1 ; 75 ; 82; 83; 92; 94; 95; 98; 103; 10$; K h . 1 0 0 4 4 ; M e r . 4 0 ; 
N a g Gamus 9; 1 5 . - e h - t e : I n s c r . 8 7 . - h ( e ) - t e 2 1 ; E K 31 ; F a r . 8; 
9; 12; 13; 15; 19; 21; 25; 31; 34; K a r . 8; 8; 13; 18; 25; 27; 38; 
4 8 ; 50; 58; 63; 70 ; 7 8 : 7 9 ; 90; 94; / % ; 100 ; 101 ; 105 ; 107 ; 116 ; 
118 ; 119 ; 120 ; 122 ; 125; 127 ; 128 ; 130; 132 ; Kh.- 3 7 2 5 ; N a g 
G a m u s 4; 6; S h . 9 . - e h - t e : F a r . 10; K a r . 7 2 . 1. 12 - p l ( e ) - t e 22 
K a r . 7 8 ; 7 9 ; 101 ; 1 2 7 . 
•s: 2 . 1 1 - * e h - s 23 - h e - s : T W - A 1 9 8 . 2. 
3 . - t e - s : 3 . I i - e h e - t e - s : F a r . 17; 2 8 . 
4 . - t e - , . . : 4 . 11 - * e h - t e - , . . : - h - t e - . . . : N a g G a m u s 1 0 . 
5 . - b h - t e : 5. 1 - h r - b h - t e : K a r . 37 ; 4 5 ; 64; 6 7 . 5^2 - h e l - b h - t e : 
K a r . 37; 64; 6 7 . 5. 3 - t h - b h - t e : I n s c r . 137 ; K a r . 6 7 . 
5 . 5 - d e t e d i - y e - b h - t e : K a r . 9 9 . 5 . 8 ~ w e - b h - t e : I n s c r . 1 3 7 . 
5 . 11 - * e h - b h - t e : - g h e - b h - t e : K a r . 64 ; K a r . 9 ^ 4 . - h ( e ) - b h - t e : 
I n s c r . 137 ; K a r . 37 ; 37; 67; S h . 1 2 . 
6 . - b k e - t e : 6 . 1 - h r - b k e - t e : K a r . 1 0 4 . 6 . 1 1 ^ h e - b k e ^ - t e : K a r . 1 0 4 . 
7 . - k ( e ) - t e : 7 . 1 - h r - k t e ^ - t e : A r m . 4; 5; E K 32; F a r . 2; 7; 9; 10; 
12; 15; 19; 23 ; 24 ; 25; 26 ; 29; 30; 31; 34; 35 ; 39; 40 ; 4 2 ; 4 3 : 
I n s c r . 85 ; 129 ; 130 ; 133; 1 3 4 ( ? ) ; 136 ; K a r . 2; 4; 6; 7; 8; 
11: 17; 18; 21; 24; 27 ; 3 1 a ; 33; 34; 38; 3 9 a ; 3 9 b ; 40 ; 50; 
4 9 
10 
52 
7 8 
53 
7 9 
•ttftj 
57: 59; 62; 63 ; 64; 65; 66; 7 0 ; 7 1 ; 72 ; 7 3 ; 7 5 ; 7 6 ; 7 7 ; 
82; 87; 8 8 { ? ) ; 89; 90; 91; 95; 96 ; 97; 98; 1 0 0 ; 101 ; 105 ; 
114 ; ( 1 1 7 ; 118; 119; 120; 124 ; 125 
3 7 3 2 ; M e r . 4 0 ; 4 2 ; N a g G a m u s 1 
Q . T . 3 . 3 7 ; S e d . W3; S h . 4; 6; 7 
- h e l - k ( e ) - t e : A r m . 4; 4; 3; F a r . 19; 21; 23 ; 26; 4 0 ; I n s c r . 4 9 ; 
50; 59; 60; 1 2 9 ; K a r . 10; 11; 16; 18; 18; 21; 22; 24; 25; 3 1 a ; 
3 1 b ; 34; 38; 3 9 a ; 3 9 b ; 4 0 ; 4 6 ; 50; 50; 52; 53; 57; 59; 64; 69; 
127 ; 128 ; 130 ; 132 ; K h . 3 7 2 5 ; 
2; 4; 6; Q u s t u l Q . T . 3 . 34; 
8; 10; 1 5 . 7 . 2 - * h e " l - k ( e ) - t e : 
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70 ; 71; 72; 7 2 ; 75; 76 ; 77 ; 79;. 82; 83; 87; 88; 94; 95; 96; 98; 
101; 115; 117; 117; 119; 119; 122; 123; 127; 128; 132; M e r . 23; 
31; 37; 42; 45; N a g G a m u s 4; 6; 9; 12; R C K IV 176; 189; R C K V 
254 ; 271; S e d . W3; S h . 4; 6; 7; 10; 13; 15 . - h l - k ( e ) - t e : K a r . 89; 
101; 1 0 5 . 7 ^ 3 - t h - k ( e ) - t e : A r m . 5; E K 27; 32; F a r . 35; I n s c r . 87; 
K a r . 36; 36; 59; 89; 127; T o m a s X . 7 ^ - t r e - k e - t e ; I n s c r . 59; 
60; K h . 2 3 3 4 ; R C K IV 140; 176; 189; R C K V 254 ; 264 ; 264 ; 2 7 1 . 
7.5 -dgtedi^(e^»te 2 5 : Kar . 17; 18; 25; 27; 78; 100; 125; Nag 
G a m u s 15; 15 . T^jb ^ t w d ^ k e - t e : I n s c r . 50; 59; 60; R C K IV 140; 
1 7 6 ( ? ) ; 189; R C K V 2 7 1 . JV7_ - d ^ - k ( e ) ^ t e ; K a r . 43; 4 8 . 
7 . 8 - w e - k - t e : K a r . 3 6 . 7V9 - k e h - k e - t e : S h . 7 . 7 . 10 - k L e - k - t e : 
K a r . 9 9 . 7 . 11 - * e h - k ( e ) - t e : - e h ^ k j e ) ^ - t e ^ 2 6 ; A r m . 4; F a r . I; 
23; 29; 30; 35; 40; K a r . 4; 10; 11; 16; 21; 3 1 a ; 31b; 52; 59; 65; 
73 ; 76; 81; 87; 89; 91; 99; 114; 114; 115; N a g G a m u s 1; 2; 
Q u s t u l Q . T . 3 . 3 4 ; Q . T . 3 . 3 7 ; S h . 3; T o m a s X . - e f e - k e - t e : 
K a r . 31: - h ( e ) - k ( e ) - t e ? : A r m . 5; E K 32; F a r . 2; 7; 22; 45; 
I n s c r . 129; 133; 136; K a r . 17; 53; 57; 66; 93; 97; N a g G a m u s 9; 
S h . 6; 7; 8; 9; 10; 13; 15 . 
28 8 . - k ( e ) - s : 8. 1 - * h r - k ( e ) - s : - h r - k ( e ) - s : K a r . 61; 84; S h . 5; 19. gsisfess / v v « w v » > ~ w > / w v * 
- k r - k e - s : A r m . l a ; l b ; 3a ; 3 b . 8 . 2 - h e l - k e - s : K a r . 61; 84; 
S h . 5. 8 ^ 3 - n | ( e ) - k e - s : - t h - k e - s : F a r . 28; K a r . 61; Sh . 19; 
19. - t k ( e ) - k e - s 2 < ? : A r m . l a ; l b ; 3a ; 3b; 3 b . 8^_5 - d ^ t e d i - y e ^ -
k e - s : K a r . 6 1 . 8 . 11 - * $ h - k e - S : - h e - k e - s : A r m . l a ; l b ; 3b; 
K a r , 61; S h . 5; 19 . 
9. ~ k ( e ) - t e - s : 9 . 1 - h r - k ( e ) - t e - s 3 ° : F a r . 17; 28; 37; K a r . 9; 
M e r . 24; N a g G a m u s 7 . 9 . 2 -feeL-k(e) - t e - s : F a r . 28; 28; 
3 4 ( ? ) ; I n s c r . 129; 131; K a r . 33; M e r . 24; N a g G a m u s 7; 8; 
R C K V 2 2 6 . 9^3_ ^ - k - t e - s ; N a g G a m u s 7 . 9 , 4 . ^ r e ^ k ^ t e ^ s : 
R C K V 2 2 6 . 9 . 6 - t w d - k e - t e - s : K h . 2 3 3 4 ; R C K V 200 ; 2 2 6 . 
9 . 11 - S h ( e ) - k e - t e - s : F a r . 37; M e r . 24; 4 6 . 
10 . - k ( e ) - . . . : 1 0 . 1 - * h r - k ( e ) - . . . : - h r - k . . . : K a r . 83: N a g G a m u s 
3; 8; 13 . - h r - k . . . : M e r . 4 9 . 10 . 2 - h e l ( e ) ~ k . . . : F a r . 20; 
— _ —— — - - ^ j —-
31; 37; K a r . 121; M e r . 47; R C K IV 1 4 0 . 10 . 3 - t h ^ k _ ^ : F a r . l ; 
N « g G a m u s 5. IC . 4 - t r e - k . . . : R C K V 2 0 0 . 10 . 11 - * S h - k e - . . . : 
— m v v w W M A # N ^ » W W W w V N r t . 
11. - b h e - k e - t e : 11. 1 - h r - b h e - k e - t e : K a r . 28; 29; 42; 55. 11. 2 - h e i -
« W W W W ^ v V ^ / V S ^ W ^ W ^ ^ 1 " * * * * ^ * * " ^ * - ? / V * r i * ^ V » | 
b h e - k e - t e : K a r . 29; 42. 1 1 . 3 - t h - b h e - k e - t e : K a r . 29. 1 1 . 1 1 -*eh-
•J9>"*wr><^v i in ir i i . ,m i — 
b h e - k e - t e : - e h e - b h e - k e - t e : K a r . 6; 28; 29; 42 . - h e - b h e - k e - t e : 
K a r . 55. 
12. - b h e - k e - s : 12. 1 » * h . r - b h e - k e - s : - h e r - b h e - k e - s : K a r . 23. - k r -
b h e - k e - s : A r m . 2. 1 2 . 3 - * t h - b h e - k e - s : - t k - b h e - k e - s : A r m . 2 ( ? ) . 
12. 11 - e h e - b h e - k e - s : K a r . 15; 23. 
13. - b h e - k e - t e - s : 13. 1 - h r - b h e - k e - t e - s : I n s c r . 131.. 13. 11 - S h e - b h e -
k e - t e - s : I n s c r . 131. 
14. -0 14. 1 -nr-<?': EK 26; 27; 29; F a r . 8; 13; 22; 32; 36; K a r . 3; 
8 ^ 1 3 ; 58: 69; 92; 94; 103; 107; 109; 122; Sh. 2; 12; 16. 1 4 . 2 -*he l -
Ö: -hel-Gf: K a r . 14; 30; 109; Sh. 2. -hl-0: 16. 1 4 . 3 -th-0: E K 29; 
Kar. 14; 68. 14. 11 jfejgHj : E& 27; Far. 6; Kar. 3; 
68; 68; 69; 109; Sh. 1; 2; 16. -h-0: A r m . 7; E K 26; 29; K a r . 5; 
I W W ^ 
12; 54; 110: 117. 14. 12 -pl-0: Kar. 126. 
15. - b - 0 : 13. 1 - h r - b - $ : I n s c r . 135; Sh. 14. 15. 2 - h e l - b - 0 : K a r . 92. 
~ / w w v « / " W W W » « « » . u-TLTu-in.-vww. 
15. 3 - t h - b - Ö : I n s c r . 135; Sh. 14. 15. 11 -ehe-b-y>: I n s c r . 135; 
Sh. 14. 
16. -k(e) : 1 6 . 1 - h r - k ( e ) : Sh. 3; 13. 16. 3 - t h - k e : K a r . 84; 111. 
17. - t e : 17. 1 - h r - t § : F a r . 27; K a r . 1; 22; 51; Sh. 1. 17. 2 ^ J l - t ^ : 
K a r . 12; Sh. 1. 17. 3 - t h - t e : I n s c r . 89; Sh. 1. 17. 11 ^ e h - t e : 
- £ h e - t e : F a r . 27; K a r . 22; 51; 88; 93. K a r « l« 
18. - h - t e : 18. 13 - 1 - h - t e : F a r . 43; M e r . 27; 28; R C K I 111; RCK V 81. 
19. ~h-0: 19. 13 -l-h-0: Mer. 27. 
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1 1 -*9h 2 -*hr 3 -*th 4 -dsterfl £oaoL 5 -L 6 ;eL 7 - we ^vy. 8 i« -de 9 -keH 10 -kle 11 12 -tre 13 - W S u m m e 
l- ps-
" V W » « 
89 49 2 4 144 
p&i-
-
54 73 8 1 2 
1 
1 
1 
141 
3- p i i i -• — - — ! 16 17 8 
_ 
1 
1 
1 1 1 1 46 
4 ! 12 1 13 
• p w i - 1 1 1 3 
6- pU- 1 1 2 
7- b ä i -
/ W W v ^ 
2 2 
8- Pi -—-——i^ yv* 1 1 2 
9- p e S i -
*—• , . ^ V w » ' » 
1 1 
l 0 . b ä -
_ " W \ 
1 1 
» i . b i g -
^ _ _ _ ^ w ^ v 
1 1 
c- piwj... —_^  /w^,v % 1 1 
l 3 - p e -
— ^ ~ » > ä ^ 
1 1 
p i t e ä i - 1 
15. p . 1 1 42 9 6 59 
1 6 - y i - ^ 11 10 5 7 1 1 35 
i ? - y e -
•—2 "^'' 
2 7 1 1 11 
1 8. e - 1 1 6 8 
i - 1 1 1 1 4 
*0. y - 1 1 2 
2>. a - 2 2 
1 72 4 4 81 
189 163 37 9 7 5 2 2 1 1 122 13 10 561 
e l l e 1« Die P r ä f i x e r u p p e b e i den v e r s c h i e d e n e n V e r b e n : A n z a h l d e r B e l e g e 
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S u f f i x g r u p p e n o h n e P l u r a l s a f f i x i n F o r m e l g r u p p e A n z a h l d e r B e l e g e 
1. S u f f i x g r u p p e n i n F o r m e l g r u p p e g l e i c h 
1 . 1 - k ( e ) - t e 
1. 2 -0 
1. 3 ~ k e - s 
1 . 4 - t e 
/ V w v 
l . 5 - k e - t e - s 
1 . 6 - t S 
65 
12 
11 
9 
4 
3 
S u m m e 1 0 4 
2. S u f f i x g r u p p e n in F o r m e l g r u p p e u n g l e i c h 
(X - a n d e r e s V e r b a l s * e h u n d pl ) 
/ W W AMk 
2. 1 - e h - t e 
2. 2 - e h - t e 
2. 3 - e h - t e 
2 . 4 - e h - < 3 
X - k e - t e 
p l - t e X - k e - t e 
-X-<? K - k e - t e 
2 . 5 A n d e r e K o m b i n a t i o n e n , j e w e i l s 1 o d e r ( e i n m a l ) 2 B e l e g e 
S u m m e 
61 
13 
4 
3 
18 
99 
T a b e l l e 2: D i e S u f f i x g r u p p e n in F o r m e l g r u p p e n 
1 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
*kr -
v 
y v « w 
*fael- **- t r e - deiedi-
A ' V « 
twd- < J £ w w e - keh -
• / » V « - ' -
k l e - FLr 
i (Qjg • 
L- S u m m e 
- t e 1 81 4 86 
2- - s 
r-t^rs 
1 1 
3 - - t e - s 2 2 
4 
^ t e ^ ^ 1 
| 1 
5- ~ b h - t e 4 3 2 1 1 7 18 
- b k e - t e 1 1 
! 
2 
7 - ^ ( e ) - t e 110 8 8 11 10 9 7 2 1 1 1 57 
i j 297 
8- ; k e ~ s 8 3 9 1 6 
1 
•1 27 
9 - -k(e)-te-s 6 10 1 1 3 3 2 4 
5 6 2 1 1 15 
-bhe-ke- te 4 2 1 5 12 
12 
c« -ohe-ke-s 
' v ^ v " ^ , 
2 1 2 5 
• -ohe-ke-te- £>1 1 2 
K - 0 22 5 3 18 1 
1 
! 
4 9 
lc>. Jb-gT' 2 1 2 2 7 
U - - k ( e ) 2 2 4 
1? .~ • - t e 5 2 2 6 15 
i 8 - - f c - t e 5 5 
1 1 
S u m m e 17 2 1 2 0 37 12 11 10 2 2 1 1 1 9 4 5 6 5 7 3 
^ a b e l l e 3 : D i e S u f f i x g r u p p e b e i d e n v e r s c h i e d e n e n V e r b e n : A n z a h l d e r B e l e g e 
F u s s n o t e n 
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1 V g l . F . L I . G r i f f i t h , K a r a n o g , P h i l a d e l p h i a 1 9 1 1 , 46 ; F . H i n t z e , 
"Die s p r a c h l i c h e S t e l l u n g d e s M e r o i t i s c h e n " , A f r i k a n i s t i s c h e S t u d i e n , 
D e u t s c h e Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n , I n s t i t u t f ü r O r i e n t f o r s c h u n g , 
V e r ö f f e n t l i c h u n g N r . 2 6 , B e r l i n 1 9 5 5 , 362; 3 7 1 . 
2 F . L I . G r i f f i t h , K a r a n o g , 42­53» id«» M e r o i t i c I n s c r i p t i o n s , London 
I 9 I I ­ I 9 I 2 , I , 8 2 ; I I , 59; F . H i n t z e , S t u d i e n z u r m e r o i t i s c h e n C h r o n o ­
l o g i e , B e r l i n 1 9 5 9 , 34 f . 
3 F . H i n t z e , "Die s p r a c h l i c h e S t e l l u n g d e s M e r o i t i s c h e n " , 364 f . 
I r r e f u h r e n d i s t i n s b e s o n d e r e d i e h ä u f i g e Formel C, d i e v e r s c h i e d e n e 
V e r b e n e n t h a l t e n k a n n . 
4 H. S c h u c h a r d t , "Das M e r o i t i s c h e " , WZKM 27 ( I 9 I 3 ) , 1 7 7 ­ 1 8 1 ; 
F . H i n t z e , "Die s p r a c h l i c h e S t e l l u n g d e s M e r o i t i s c h e n " , 3 6 2 ­ 3 6 5 . 
5 F . H i n t z e , "Die s p r a c h l i c h e S t e l l u n g d e s M e r o i t i s c h e n " , 362 . 
6 Die I n s c h r i f t e n werden im f o l g e n d e n m i t den ü b l i c h e n A b k ü r z u n g e n o d e r 
i n e i n e r ohne w e i t e r e s v e r s t ä n d l i c h e n Form z i t i e r t ; zu den I n s c h r i f t e n 
s . auch J . L e c l a n t und A. H e y l e r , " P r e l i m i n a i r e s ä un R e p e r t o i r e d ' E p i ­
g r a p h i e M e r o l t i q u e (REM)", M e r o i t i c N e w s l e t t e r 1 ( I 9 6 8 ) , 9 ­ 1 8 ; 2 ( I 9 6 9 ) , 
1 0 ­ 1 7 ; 3 ( I 9 6 9 ) , 2 ­ 1 2 ; 4 ( 1 9 7 0 ) , 2 ­ 2 1 . E i n i g e u n v e r ö f f e n t l i c h t e o d e r m i r 
n i c h t z u g ä n £ l i c h e T e x t e wurden n a c h den T r a n s k r i p t i o n e n b e i A. H e y l e r , 
" E s s a i de t r a n s c r i p t i o n a n a l y t i q u e d e s t e x t e s m e r o l t i q u e s i s o l e s 
(REM 1001 ä 1 1 1 0 ) " , M e r o i t i c N e w s l e t t e r 6 ( 1 9 7 1 ) , b e n u t z t . 
B e i d e r T e x t u n t e r s u c h u n g wurde i n e x p e r i m e n t e l l e r V/eise e i n e 
D a t e n v e r a r b e i t u n g s a n l a g e TR 44O b e n u t z t . D i e A r t d e s V o r g e h e n s u n t e r ­
s c h e i d e t s i c h g r u n d l e g e n d von dem f ü r d i e D o k u m e n t a t i o n d e s R e p e r t o i r e 
d ' E p i g r a p h i e M e r o l t i q u e v o r g e s e h e n e n E i n s a t z e i n e r D a t e n v e r a r b e i t u n g s ­
a n l a g e . S i e s e t z t im ü b r i g e n e i n e n i c h t n u m e r i s c h e S o f t w a r e h o h e r Q u a l i t ä t , 
e i n e n bequemen Z u g r i f f z u r D a t e n v e r a r b e i t u n g s a n l a g e u n e e i n e v o l l s t ä n d i g e 
V e r t r a u t h e i t m i t d e r A r b e i t s w e i s e d e r D a t e n v e r a r b e i t u n g s a n l a g e v o r a u s ; 
s i n d d i e s e V o r a u s s e t z u n g e n n i c h t g e g e b e n , s i n d k o n v e n t i o n e l l e V e r f a h r e n 
e n t s c h i e d e n e f f e k t i v e r : z e i t s p a r e n d e r und ö k o n o m i s c h e r . Zu den h i e r 
b e n u t z t e n s p e z i e l l e n Programmen s . I . B a r t h , A. Duda u n d W. S c h e n k e l , 
P h i l o l o g i s c h e T e x t e r s c h l i e s s u n g , T e i l 1 , V e r s i o n 2, Der Z e r l e g p r o g r a m m ­
g e n e r a t o r ZPG d e s Anwendungssys t ems PHILTEX f ü r d i e D a t e n v e r a r b e i t u n g s ­
a n l a g e TR 440 , S c h r i f t e n r e i h e d e s D e u t s c h e n R e c h e n z e n t r u m s , H e f t S­15» 
D a r m s t a d t Mai 1 9 7 1 ; I . B a r t h und A. Duda, KONTEX, E i n k o n s o l o r i e n t i e r t e r 
O p e r a t o r z u r A u f b e r e i t u n g von T e x t h a l t u n g s d a t e i e n , D e u t s c h e s R e c h e n ­
z e n t r u m , P r o g r a m m ­ I n f o r m a t i o n P I ­ 4 5 , D a r m s t a d t November 1 9 7 L 
7 Da d i e F o l g e jsj^ + ^ f a s t ganz a u f e i n Verb m i t Konsonan t h b e s c h r ä n k t 
i s t , wurde d i e s e s a l s ­*eh a n g e s e t z t ; d i e s e l t e n e n B e l e g e T v o n v o r 
a n d e r e n V e r b e n wären sorn^R a l s f e h l e r h a f t zu e r k l ä r e n . D i e P r ä f i x e m i t 
b s t a t t T> s i n d wohl l e d i g l i c h l a u t v a r i a n t e n . Die P r ä f i x e m i t ^ , 
p i n i ­ ) s i n d w a h r s c h e i n l i c h a u s d e r Ä h n l i c h k e i t d e r S c h r i f t z e i c h e n 
e r k l ä r l i c h e V e r s c h r e i b u n g e n f ü r d i e e n t s p r e c h e n d e n P r ä f i x e m i t J f j u . U. 
a u c h L a u t v a r i a n t e n . Die P r ä f i x e ^ j i i ­ , und £ i t e £ x k ö n n t e n a u f S c h r e i b ­
f e h l e r n b e r u h e n . ­ V g l . h i e r z u b e r e i t s d i e E i n t e i l u n g d e r V e r b e n i n 
d r e i Gruppen d u r c h F r . H i n t z e , " D i e s p r a c h l i c h e S t e l l u n g d e s M e r o i t i s c h e n ' 
362. 
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8 Vgl . h i e r z u b e r e i t s d i e E i n t e i l u n g d e r Verben i n d r e i Gruppen durch 
F. H i n t z e , "Die s p r a c h l i c h e S t e l l u n g des M e r o i t i s c h e n " , 362. 
9 A.N. Tucker und M.A. Bryan, L i n g u i s t i c A n a l y s i s , The Non-Nantu Languages 
of N o r t h - E a s t e r n A f r i c a , Handbook of A f r i c a n Languages, London - New York 
Kaps tad t I966 , 207 (Tama); 337 (Kunama); 450 ( P a r a n i l o t i s c h ) ; w e i t e r 
i b d . , R e g i s t e r s . v . Morphologica l Glas s , Verb. 
10 W. V y c i c h l , "The P r e s e n t S t a t e of M e r o i t i c S t u d i e s " , Kush 6 (1958) , 77; 
A.N. Tucker und M.A. Bryan, L i n g u i s t i c A n a l y s i s , 325. 
11 B.G. T r i g g e r , "Spoken and w r i t t e n M e r o i t i c : a n o t e on t h e t e r m i n a l 
fo rmu lae i n M e r o i t i c f u n e r a r y i n s c r i p t i o n f rom Armenna West" , JEA 53 
(1967) , 167; i d . The M e r o i t i c Funera ry I n s c r i p t i o n s f rom Arminna West, 
P u b l i c a t i o n s of t h e P e n n s y l v a n i a - Y a l e E x p e d i t i o n to Egypt 4> New Häven 
und P h i l a d e l p h i a I97O, 51. 
12 Zu e i n e r möglichen V a r i a n t e mit k s t a t t h, s i e h e T a b e l l e 2, Z e i l e 6 . 
13 F. L I . G r i f f i t h , Karanog, 25 f . ; F. H i n t z e , "Die s p r a c h l i c h e S t e l l u n g 
des M e r o i t i s c h e n " , 37I . 
14 F. H i n t z e , "Die s p r a c h l i c h e S t e l l u n g des M e r o i t i s c h e n " , 37I . 
15 Zum Wechsel h<roh s . F. L i . G r i f f i t h , Karanog, I 5 . 
16 Zum Wechsel k < ^ h ~ s . B. G. T r i g g e r , "Spoken and w r i t t e n M e r o i t i c " , 
JEA 53 (196777 169; id . , "Two Notes on M e r o i t i c Grammary M e r o i t i c News­
l e t t e r 1 (1968) , 4 ­ 8 ; i d . , The M e r o i t i c Funera ry I n s c r i p t i o n s f rom 
Arminna Vi?est, 52. 
17 H i e r h e r gehören v i e l l e i c h t auch f o l g e n d e , a l t e r n a t i v a l s Verb ^s mit 
folgendem S u f f i x -He) e r k l ä r b a r e Belege : ps > ­ ek (e ) ­ Kar. 2; 2 ; v folgendem S u f f i x ^Mjg^ e r K i a r o a r e Belege: ^ e i q e ) ­ a a r . z\ d\ 
pJ!Wkc£ Kar. 84; ps^­ke­ F a r . 39. Für den A n s a t ? 1 ^ ! sprechen fo lgend« 
Grunde : ' *"* 
(1) Die Belege ze igen Kontex te , i n denen gewöhnlich j&h s t e h t . 
(2) k könnte e i n e V a r i a n t e f ü r h s e i n : da hrOh, und i y o ^ ( s i e h e o b e n ) , f o l g l i c h auch h r o k ? 
(3) ­£s^würde l n ^ ä i e J ^ K L a s s e gehören; daher wäre auch ^ mit P r ä f i x ­
gruppe 0 ­ zu e r w a r t e n , was n i c h t b e l e g t i s t . . 
Vgl . aucn^den s . v . b£­ genannten Beleg . W e i t e r e Belege : ps ­e<h>(? ) 
F a r . 36; Kar. I 2 6 . 
18 Zum Verb Mit g e h ö r t v i e l l e i c h t d e r a l t e r n a t i v a l s Verb. > ^ m i t ^ f o Igen dem 
S u f f i x ­ k e ^ e r k l ä r b a r e Beleg b s ­ e k e Kar. 54. Vgl auch d i e s . v . p s ­ i § h 
genann ten^Se lege . 
19 Dazu, f a l l s n i c h t Verb ^ + S u f f i x ­ke v o r l i e g t : ­ e k ­ t e I n s c r . 85; 
­ e k e ­ t e Kar. 2; 54; ­ k e ­ t e F a r . 39. 
\ .—­­v­^. 
20 Mit e n u r Kar. 7; 9 . 
21 Mit e n u r Kar. 78. 
22 Mit e n u r Kar. 127« 
23 Dazu, falls nicht Verb + Suffix -ke vorliegt: -eke-s Kar. 
24 -bh- , 
25 Mit e nur Kar. 1J, 
/VN 
26 Ohne e nur Kar. 99 . 
27 Ohne e (-h-k-) nur Far. 22; Sh. 9 . 
28 Ohne e nur Kar. 84. 
r*. 
29 Mit e nur Arm. 5a. 
/*\ 
30 Ohne e nur Nag Gamus 7« 
31 Ohne e nur Nag Gamus 7^ 
32 Mit e nur Mer. 47. 
33 Mit e nur Far. 6; Sh. 1. 
